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在市场经济体制中 , 财政一般只提供公共产品 ,
而私人产品主要由私人部门提供, 这同样是由市场经
济下的资源配置方式所决定的。资源的配置主要通过

















公共产品提供的不足 , 从根本上说 , 是由计划经济体















看 , 我国财政的覆盖面极广 , 国有经济遍及从远程导
弹到饮食店等大大小小的各种行业 , 而这些行业当中
有许多本来应让市场机制发挥调节作用 , 财政是不用
涉足的, 这也就造成了国有经济战线拉得过长 , 有限
的国有资本难以支撑的局面。同时 , 财政也是因之困





如 , 社会保障作为一种具有公共产品特征的物品, 本
不应完全由企业提供 , 而应主要由政府提供 , 财政在
































市场中 , 而市场活动的复杂性 , 就决定了公共财政无
法以统一标准取走利润 , 此时若以不同标准取走 , 显
然会留下许多漏洞:标准由公共财政确定, 难免会出
现 “一刀切” , 这不适应企业活动复杂性的要求;若由
公共财政和国有资产财政协商解决, 则可能出现两者
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